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THE HIGBEE MAGAZINE 





a .. ;- x~':J=•i,~7:~fd,~=g~ 
Sobo<riptX ... pric•,_,..,.,...-
b¥m,il 
i:. ..... ,;-. ....... ,. 
";:::.;::,1,v.,1;,io-•. 11,,;_.,_,._;,,..,.,.,.~,.,;, .. ,,....; • .,i 
W.thtr1t)oa< .._th;~M}·,.,o! ttibal< lt,,..Jc, r.t,-111ot,, ... ;,~ 
th,· Iii- '1, • ., ;n, "'""" '" ,n .,>d , rn , ,,., ,._ ,,.,._. ~- ;,1, ,a .,,oc,._ 
n,. •;"'•• t oi , ,.., ,. ;, •l-'·"·,,1 to l'uba;" 1••.i••• ..,,,ti,,n , J,•iO he 
tr,.'"'""' hoppen; n., ,.f ,._.,._ ... ,/ ir,•,a· Ii<'._, 1 .. 1 .. ,,,1,,1,t,• la 
m,.,,, _,., , •nd , ... ooOIU:abon or,,.. ~-,;,,., a,o,! ,,a,,i li"• tlle lit n,;· -
n, .. ,,.,. por,,r, and oonn. th>t tO< ,.,.,. .,r ~-kid, tloo - '"•-•• 
II ond Irk , ol ,,_.-•Ima, ,, • l•••k•·1,l1Po..ill,r, l'ndl.'• 
h>'<t-•rtkk1in•<a"ri""forw, to,. tbur,rti,,.,. u,.~·lnp ,u,J or 
IIMo..,.,.olllltn,~·-1,....,ntm..» \'c,pll.a!'r0<!<>r.rort..·rra«t.wim,., 
, .. ,._,., ;, ,r,.,., ,,,.t1,·,-•i•• .t,Ji,,·. TotO<·"·•irl,l••l;,,._,,o..," 
,."' .• ;,.,.,;,.s,,pitt<>".l"•·aw;,,,o/ !or W" ·'"'_,fol .,"h.uxu/191>E' 
<la>-. ~ h TI ' - ~·;n:, i" oc-. 
1.:·~-~:~s::_,~::·~:i;::,~~~:~ :;~:f ~i~f,:;t·: ;:~. 
~ i:::,:.:~.':::::\::·~·~~ l<•.;,:, ~7i ,•.:;~ ;:::· .. ,, ~~:' 
,. .., ""'., ••• •h· llit "' •-• n.tr;,1,,.., ..... iww ••i1i.t•• .. ~-:-.·-·"•i•·'·· o .... - no.::~ ... , ..... ,,, ..... 
: ,, ... -·· ·'~""\ '"' ... , 
;.~•.:~,:I:'"',.'- JJ,, foik,•iec, i• Tio~,~~.:;~•;:,:.~•:,:.'.:•:., 1,: 
,., ... , ......... , . '" • w,.,:.,.,,. J. ... J,.,..-, ... ,.,.., ..... .,,..;,,1. 
T,, """•" ,019 • .. u,a na,i,, \l"llo•,, . .,,.,,. .. ,..,,.. • 
(;l:~'~,: .. ~•k. ll-i• "":;_ .... _ J; =~~;::?:~ :: ~••,r .. w 
.. ,. •• , .,.,._ .. -~.'. ... 1 ...... ~~ •. , ,II ,·i•• JI.- •• • 
•••••••n.,4 , •. , '"" 
~'.~!~::=:~~;:~ :!~t1{1t:: 
-•a..if..-tllio .. lfoo .... • ... ,.,;,.,1-t;·-• 11,!'ttho, 
r.n;.. .. 11,1 ..... •• ,._, ,w..,, ""'"" o,c,11,..·,""'"'"••or•• 
, .. : .. 11. r.;,.,...,111-",-.1.,. 
\!,.._ 11.---011, ._,.,,,, ... -,., ••· <• r,,,,. r"' ,,. .. ;,. • ••·~· ,.;-1., 
"'" ........ , .. -~ i• , .. ~ ,,.,c .. , •.t• _ •.• • , .... 11· ....... ,.... ,..... .... . ... ·-• ~< .. 
•-kc,I •· Ml i, X"-••11 ,...,1,. « .. rt,•· oo-·••• !',UM·) JI,. 1,.;1;. • -•.t Ill• f- ~ .. wol&f. H , . ., .-.. -4i•• '""" • ,,.,,. li .. , .. 
1o .. ,, .,, ·•••·-·, n. ,-.., -, __ ._, .. ..,,._,..,_..,_,,1, ... 
,,., ,1,. ""'- ••t t,.J - •-• ,.,., •th-!,.,.,, lrnn ,,,,., •·• I 
1,.... - ... o,,r ..... _., 
~,u· . , ... ,. _ . ., ,_ ••"" ,,.,.. - ... ,~ • .,, .. ,,. ""'"' 
,fiau·-.,..,,,.,·,,1u,./.,.t .. ••-·st,you->" ·'"'"'··-
lo,lu4•"l4f.,_,,,.,.,t .. llt_, i..,j .. ,t,l.,·cJ,"".,.;.,,.._1o1,,. "• 
o!L•4.s·0 •"'1. ,1 YC J.•••••••>·n, . .i.,·,, ,. ,..,,t.[ 
""·~· •••,-.,.,,1oo11 0,v,;- _,,,. toi •• ,.,., , .• ,.1,1.,. • .. ,of 
•.. , ... , .. ,11 ... i;,,., ... ;,., ... , ....... , ... :""' 
w;11,. ..... ,.,1 .... ,t1 .. T)_,., r,•tlio-¥•0.l•l•.l .. tof<,., .. .,,._;, • 
.. -. ll·tll-.. ... t,-•.,•-• ......... , .... ,-·o,ro..t·t.A-t 
.. ,,, , .. ,,-•• u,.,.,.,. .. ti,1 1, .. ,, • 
1 :;:~;;,·~·•·JIJ.~-· .. ::~:::::· ~=··=~~;-~;:;:,",;,:.'·;~': 
,.,.,..,, .... ,. lwo, , p,..loh,1~ .. r,..,, Jt,,.,o-H••· i.,,.,,H••' Jot.,.. 
•/ -. ""'\" '"' :· JIOW ··t;•, 0 - •-\ , .. -,- 1i•IO. ;;•.,;:_'°/7 
"",:;,·~~7i~ .... i. ,-•-· :.:.1: ..... 11, ... ,,_, , .. ,, .. ,11 
••--Lo., .. ,.,.., . .., -a;-. 1,.,.......,.,.._, · .. -,,,1-, 
, ....... ,., • . lllol . oo\V·•·•·• 1,·,,. A .. o-.-.. t•,•···,•··"'o-
~-•---"'··••·•·~•1,,•IH .. , --· ... ,...,,,.,_,1-."·'•ft" L,,,t--··~,·. '""· ],,··._.,,.,I po,1,-,loao lo.~o,,._ • •M ,.f , .. (ai,l, 
t •otll. ,.,,.,1,. ,, ,, v .. ~, "i"' Lalin 1<•oo1 ot ~,.,,,,... ~• oh•• :• 
"•• ·• •;> ._....,_, ~••-·• .J> wo .i n•m.•--1_._,.,,_, ,,,,. 
._,.o.n,O-•••· l•~••·• ,.,n.,,. ""'· , _, 1,.•.,fr••l•·••••·•t-
,.._.,, .. ·40,·•>'''"-''la,o,l1•,,._t,. <,,·i,d.d1tw ... iO ... ht.1,.1;" 
~~~~~~~ 
~·,,al,I ,_,.,_, - -;••• _.,I ·•-••"-..._J.tit.,i..ln>-• 
;::•.:.;-"'" ••i·, •-••Ht, to "·;:.~;•,• !!,.=• ,.,_, •.-.,t if, I 
:;;~:.i•;~':,;. ';!,I~.:: ,·;:::.~.;;;',~ :-::::~,,~~~,;:! ~:· ·•; .:~ ~-. ~ .. s~~:-~2: ::-~-': ~:3~~1,,;'.,:l~::=:,~~:~~ 
1, 1 · ·~•~·~••·•i> •~,,i..'.:.,t ••- ··._·,· .• •- · ,.-l•t>. =• :~~~ ;.:•:, •::..A~~ ~!~:ii~::• :~~:.,~~.,'.;",~:~. r:;~,: •~-:,~·• :;I 
f~••h ••i _,. li~·• ;, ~'" of ,1;!."~• ,. •. ; ... ·,~ ,... :.,~., • ;.ttl, ,,,,\1 ,t 
''•· l,t,P',th,.,.1,,. ... A>•) ._,,.,. 
~1}(;;\~i~;f i ~i~iI'.(~~:If ~ 
•-;·.y-,. ,•'.'"'r,'.•,t;;._J•i-. I.Al·•A JlAVll. ··• 
lll..-.-.w,H.c, .. ,.,,,__, 
,-...,,·,"'•••••·•••· r, ... , 
... - · ,. ~,. ,. ...... .,., ••• 1-..1 -
~·•,~: •• ~-:.::..,-;:::: • .--:"'.·;· -:: r.-::,:.~~;:::...7::-:.:::::~} .. : 'i,:;·.:.:~'. 
. t-t• .l_,.,. r·.•1,.•-r •·• Tt~t-r•1 ··; · I .\ ·,.,t·,,o..i 
,o ;:.;~~\~.::;::;,7"~1:••IM• .,.,. ... o ill- i..t01W•i•· • 
-.-,1,n, .. ,i 'J' ........... ,.,,_,.;,u,. w,, .• , .• , ...... .. ..r;..11.,,,;. ,..._ 
••-. A•••or•i•-•~·m, .. -. 
P,ttO,-(>•• ] l,.,,,• J,..,. .. ,._. W,~·• :rlo,lt•-•·.,o,1,·tt•·•-1,· .. 
~·I",-: . .-rit,a1,;::;••fr"'." a - A,O if- •loYl•l littlo<·lno 
c_.,,..~W,·.l. l.,. .,.;,1,,•.-oo•· I" ll•wh,l co• f,,.. t,,,,. • .,,,., .. 
Jo,r Lt, ,ry ,.~.rlo .. - '..I,·,,•~·""· Tf • to.,·,. , 1,; ,1,.,1 • ..r '"' a Oo,· 
Aft,,1,." in, m-•,·1 ,..,to,.·i,,1 !fw,·v•• .. •••"''" ' ""'' -•.,_"' 
•n·;, ,.u,;,.,;,_ ,.,. "" • ,., -'"-· ,.. ,., •If O< ..,.r ,w,,. .• , .. _,,,, .• ~·,,. ,1_,_., 
.. 1, .. 1·,·• -_,.,y. ~•• v··-.••..rw.,....·n•• .,.,., 
11,·••.,·•• .. .-..,1,11 .. ,1-, !nJ,:, ••ll•n,11 o,willourc a1 
T, ... , ,l.,t•-••t• 
0/, ...... , .......... M••··-.,-.., .......... ,.,., ..... .. 
Wo',.._,.O]i, Lh,· H41oll •!•·•" -.·.--.. .. 1,..... ... ..• ltlo•i t ,··,·~••·t•.i 1 ....... , .. 
·,·u • .,..,._,.•• .. ••••••.~•..r c-••-. 1 ... 0,, .. ,.,,, .. ,, ........................... _ .... 
n,,.,.• .. .,___,.,;,. . ., __ ;, ,.., •-• ,...,, .. ,iti.,...,••·•""'••••..w-
"'" • • • •- • .. • <1.i, ~-...,,,u,. 
. .,.,.,Tkuo., ...... , '. , ...... ·t & Hn··,r. •1 '-,< ll"••••• .. •••t-,.,., . .,. h,s,.;,.,.,.J, .... I_,,,_ __ ,_ 
.,,.,.,.,,.,oi· tt.••••• .. ••;· ., • ._ , ... .-1,_,.,. ,.,'-cn ;.,.,., 
•• ., •••• w;,.,...,,i. ~·•·"· • ·.,·oo., 
.,,,i.o, ,._,., ...... ,.r, .. , .• n .. 1 ... ·r1, . n_., ._ ,, .. 1,1·•·-
w .. ,·. ·••'-•"•· .,.,,.11 ·- 1,o;1, ,, -••I,_,,,.,. r., 1t ;,, 
r"••"•'"''"-•to•.,Hf,·.,1.t, ,., . . ,.. ,.,.r,,,,_.. ,_, ,.,,.. ~.,. ... ,1..,• .. •;,i._,r"-•..,;••• .,.,,,.·••·• .. ·••••·' ,. ,., ... , ,.,.,,1 • ._ .. ,.,-1,-: or• 
... ,. .. 1, .. -, ... ,_.,,., 
SFRIOR CLASS SONG. ;'~:, •.~s :::~:::; ,:• ::. •~= 
II 11•1" ''"""•'•""·••·•"' ~.,,._, ,,,,,.1;,,•• 0,•ll,<1,•.,·o•-· ••t 
11,·1 .. t .. , •• , ...... -, • ., , ,,, ..•• ,.....- ... ,., • .•• 
•••••. _, ,·,,,-•,,. t· . .-,·,,n • -··• .t: "• __ .,,.. 
o ,_, """ ......... ,r ""' ~.:• .•~•'"":: .:i-::~•;.!::•~":,':':,:' 
":;-~ .-~~~:i:;1 .~/~;··~· .. :::.: t,;.~ :~:. ·.'~:;;..~"' ]~-:; 
:~~=is2i~tt:::· ... ~t:;'.::;:~~'.:!::~; 
H•·,,,,...,,,i.tio.,.,,,.,.. • ..iu1. .. r1, .... ,.,.,_•f••·•••u·,• 
11.,1 ..,• .. ri•••ofnin«.--,nei,ht "'•·".lo.-""•· _lll , ... ,. •"'••h•~ 
)<ow-hapl;ft, .. ,h, ... inp,;de •••• .. •• 0f••or•• b••••NY• 
E..,h M,l,t nowthrob.owithlo>e"" .. ,..,.,.. ;.: .,, ........ ,., .... 
.-1. ~..... ~~!:~~ ;; .. ~-:~: ::;~7:~: 
H,i l, to.i i. •• - • n l , ;, .. '"Om• •·~• ,,. . ,.,;,,. ,; ,,,, wo ;,., , t .. lo,.t 
•·• "\:-:,.-:io:.;' I• ""• •• 'or«l, ::~~:: -~~,. :::,,;::,:;a::.1.::~.::: 
•.• •ltoll •• ""-•-. •t ,1 .... , i,, ti,,..-- .... 1, . 
,..,_ 11- .......... ,,, ... ti.,i,.. ••• 
:.:-;-,•::;,~::,. '."';:~ ~1:•;•;r ,7,:": :r;-=;.• :!~.•-;~~:•,.:;;;~~ :;,:;:, 
•. 1o,., - ·• -n ..• ,. .,,,,.i"' ••- • ,_,.., ,;.,, •• ,.,,,,·, -• 
---· .. _,~ • ,,.,, ... ,_, ,,,,.,_ .... , .. ,, .. ,. .. , ... ii , .• ,, '"" """ 
., •• , .... - •.•• 1,,, •• ,· .. ,1. . . ...... , .. ,,.,, .. _ ..... , ... 
Jom·,1 ... , ..,,,,t. 1'•> 1 1,t ,;_ ,-. AN•"·•·..- J••••"· ~·I•• I ..... 
._.._,,,,;,,..•-•·itl•i••""'"•""'" i•t•1•••-·tli•...,,.ltl,lt-••• .. · .. .., .. ~.,,i. .... ,_ ... ,.., _,, ........ , .... .i,.., ... t-•"' ._, ,·i,k • 1- ,,,.;,_ ,- •- fo, - ,.,.,•, ,,_ lo •••11-•1 
[:fi ~:;~'-§t]t:~f~ ~~::~ri;~::~:~::; 
Jl,t. , .... - . . .. -· \o l,o ... JU., OV,0 .. , .. \h - ,k,t •·• 
,_,.~ ·,L ,. If 1• to·••.,, ·, -• ol~-. ""_,,,.., • ,.., ,., , -
.,. . ., - Ht pi\il-. 1• .. ,,;..i., ,i-,jr •-a, ... w,11 ,,,,..t 
...... •••-•••- .. •••· If~·• AN•••••", ... .,,_,._ 
,1;,1.,. .. .,,.,_ .. _"''"''""•·f• ..... ,, .......... 11 .,.,.,, .... ,,.,,. --1t1-, ,_,,,,.,._,r .. ,•·•"'""' • 
""'''""'ti-• l'"' ,__ bai•i• -,iv"'II •-• 1•••·• ,..,_ 1..,.,_ ••. , ..... .-.• 1,.· , .. ,. ....... ,..,,.,,_ .... ,. 
.... , ... ., ... ,, • .,q, •• 11 ..... I", .. , ••. ""•·.--•·--"'·-· 
f.,, ... ~,,:,,'._,~!if-of;·-,-... 1':.., ... '.,,",, 1:'-,,~.:; ....... ··T~ 
..,,..,,1,_,-.,,...,1•tst .. ,""''"._.,..,.,,_liotilWt--•••; 
••"'·" .. _. •·•• ... ht """ ,.,;lo- ••- ••• ,,.. .. ,,.,.._ ~•\ "",'~~-~.=.-• ,,,..,, ., T•:::;. ...... ::, l~·,.,Jf"';' 
, .. , n.-, -· •• _,, , ..... ·• "'" , ... f,. ....... ,t ... ,·h',· ....... 
,, ... i :<,_ .lo ... o, --........ , ..... . ,, r., ... ,_,. - •• u 
"'•• u .. , .. _ ... ,._., 1 .. - -. . ., ...._, ,_, •-• •' _.,.,,, ., •• •• 
.. i,.,".~'•"','.;."''n,:lu,o::,, I ,., tt L1;;,[ 17:.-:<TH .. ,; 
,., .• i •• \~ .... -,,_,..., JUNIOR REPLY. 
•• 1.,,,_ _ _, dio-k ••·• -•" lti,w1t•., .. tJ•r•Nploo••••• 
'"" ~,N ltlo,. _.,. ••1". _, •' "'"· 1- . ._, •·• J,.;.,. --., Ud, •-· 
n,,.,1 ,1,-•,.,~ ... ~..,_l• r/.,Li,y -..·, ,..,,, - ... nil.,· !or;,,.., 1., 
_,_,...,. hO;,t:01li•lt!ll, ... w •••o,k;..i,N"'l•l•l•·o,j_,. -.,•.,J,oll 
_,, ...................... ,.,. .. ,,.,,1t;,.,, __ ,,.,,..,, .... . 
..... "-•·'"···••""•, .. , .. A( .•• ,,. .. ,_,, •• , ... ,._ ., .. .,,, ... 
~;,~;: );:"/~:./;~,::;:::: :'!",~ :.:t:;:i«i ,.1 1• lf. ti..,•• httlo • • 
..,,...,·,-u,._.,,._,,.. ., .• ,.,11,..,.r.-,.~·•·•·••• 
..... , ... 1t,ltoi•.-•h••r..[oi.a;ttlohoN,.,,,._,_,t-,. 
, ..... ,.,, ... , .. ,1, .. ;11-... ,· ...... , ................ , .. , ...... .. 
.... , .... , ......... ...... .i ... , ...... " , .... , ........ , ..... . 
i•-• -•••~ 01,! ,I,· littlo ... •r•., .._,.,. •of6t- ,.,,;,.;,_.. • 
~;i~ABj~~~:1;:,~ ~~~E~.f~::~~•-:~~ ~ 
'"''!.:,, ~-'•' .. ";; "'" .. _,, ............. ~»•.:. ~-,. ~ ,_,..,,,, 
:f.,::!~:::':~: ::~~ ~t ~,:~,£?-:~-! i:>:,:: 
~~:~~7'~7~ 1~:i:~·;•:~~;.ts~.~~ 
-• ·-,,•-••-•·•·• :· ca,·,,,r.,..,·.._., .. ,,,_ 
-• .. 1.:r•I::. .. • .. "..!,._,'..: ••,:'"" ... :,-.:..,1,.:::,· 00' 
,_ ._ ,,otly "'" • .,., ·- - · .. , ... '•"·•· 1- 11 .. , ............. , 
:,,.,,:' ... ,::,,..,,.,;: ~ •;,; , l l~.,:;,_~•l .. " :,i,~•:. 
.,,.,..,_,_._..,,.,, ... 1a,..,, .• , ••••· '""· o_,., .. _, .. , • ..im 
:~!:7~'.;~; :Z:l: .. ~::; r~.~::'~~~~~:~:~i. :; ; :: 
~~~ ~:i:~-:~:~::;E;~;~; ::i~·~··,::;· ~·;,::: .. ; 
":,_•,-;.,~-~·m·,. , •• ,. ,..,.--:.·: .... n I.. ALIU!TUIT' .•• 
~·lor •·• ,......, ,. -••·· -.,·, t>i>O P'U-<ICUU-JLL{•,ncQA 
,_111.t.._,. ,.,1:..;N,..t-•-•f -•• ,.,.i, .. ,;..i, ,..,_ ~,- ""''"• ,..,.,. - ,,i.., ;, ~·,n• •·>ilo t .;, .. ~,., 
.. , ... l,._y ___ ~ .. tl• to••lli-. 
•m---•••••••· r-"•~ -'•-••·-•••1 ::•t!...=::j~:t:..-::· ,:: ::: ... :,:s ~ .. :~. ::. ~ ..... · 
i• l::.-:,":::"~•:[:li:,:;~~ ~: I ::•C:::::,..~:.::;~ •irkt• :, 
all. 1•. "'" -•1 t,t ,... .. ,.. •·•ll•· ,tlwr• - t • t,>, t,H1kt In 
,_,;-ooratt>i,1;-1 A..iloa,it... ,ki,kiof. 
,...,••••--•r,..-; • ., ....... r.1;;,,,.,-.oi.1o_,-d.,,· 
11 ....... 11 .• 1- .. ,,,.,,.,_ 
p~ · ., •. , ... . _ ..... '""· 
'-'" •-•,... ... ~ .... -, .. ,.,:,,.,.,r ... 
Al-••t,,k,.,_,._,n•••• 
~!;·k•"' _, ,.;., 
,,-. ,oc•1•·no1•,t •- ;, n»de !or ... ,, ............ . 
.-. .. 1 .. <1,J., ...... ,, 
Th r11<ci,•ro><< l,.1· ••i: .. .,,,1_ ~•;•1,, 
·"-•ll••iOlttho.<<•• ... 
. ... ,, ..... ,.. J' . ... .,.. ·• .. ,. 
,;,i," 
Ou&L, .. o,,,,, ........ Jt'· 
r.,,,,c•o tJ,.•a, ~·, ,.;.wu .. _ 
•,,it., ... ,,.•11,,.,. ...... , ..... a 
~ ... .... ,.. .... ,. ti,i, i , , ... .... 
••·•••- -~•"· f\•"'"'·'1•'ttoot ••If 
0.,-: ••.. , ....... .. y• ..... ,,, ... ,._ ·, .... ,.,. . ,.,,,. ' 
ln:l!,tJ .. ,m.c.c•,1->·t•O,f,,fo, "'.,,.,/., · .,.., ... ,.,,,,.,, 
1,,,'1',tr.!not,' •· ,._,, ... 1.,, .. ,--•111,"'.'"""'''""' 
H,1,·•,·1·, •••-••o•·•f•lox1 ,, 1• •.J· ·,.· 1···.-rc .. d.tr• 
11-0 .. ,.,.,,.,, •• .,.. .. ,,.. .. 1 ... ,,. 1 .. , .••••• , .... 1, ..... 
• , .. .,u,· ....... ,,..,,-. ., .. _.. ,., 
•. , •.. ,.,_, .. _f,,, .,, ... 
~n;·;~~~;;;~:i:~;::~:~:c:·:· ~~?.;~~:.:~:i~,::~:::-:~~::= 
11' ,.I ""T N" u,o t<, t,~ '°'- II,, -w pt ,1,,.. ,.; ... ·. Clol.! 
T:ri,~7:~••"' my •f"' lmr"""' ::;·;i~~~ .. =~.~~.-~~• .. ~ ;.;:~~t 
":.~!::::{:::·.~• - -~-·· :. ::,~·;\~;;;:i:~:;1::i,~.~- :::• 
! · - ......... -... ·- .... .. _.,, 
01,o... •it,·, ...... ..... ,u.,, •••• ,. [.,:,., 
:i;;~i:::;:~i;~~?:;~\;~~~:: i1~i'.!~:t~B~~ ~I: 
:.~:,~::·:~·.:: :~ - .. 1, E~.-::::;,~-,::-.:.. ;:tH:~ 
••t •:-...:.::.":"'' ~,• ••• ;,, ,, ,.-f.,I ;.,'1i:::.;j::t,:,1'1o~;:.-:i,,~.-=~ 
A•l.,i.,r; ,, __ "l'C<oot"'blim<. l,l,oio ...... l\·oof\.,o,O-tl,o• 
c1oo .. , ,..,,. .. ,,._,.,_.,....._,,1,..,,, 
J• ,lL•••Mot• .i,·•••- n,,,..f, .. 
"°;;· ;~:; ~t l~~~~,"~;' :.~i";~~~ ;;~:•~ =• ',"r':: ;;:;• ,-:';1 ,f 
,.,;,;,,1,,u,,_,i•H•••f>..._,. ui. .. 1,_.-,.111«-:t•••• .. ••t• 
H•N '1 lo, ·i• .. -,;... ,.....,1.,. ... 1,o,..;,; 
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